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PAU CASALS, 
MODELE UNIVERSEL 
ALBERT EINSTEIN DISAIT: "CE QUE J'ADMIRE 
PARTICULIEREMENT, CHEZ LUI, C'EST SA FERMETÉ, NON SEULEMENT 
ENVERS LES OPPRESSEURS DE SON PEUPLE, MAIS ÉGALEMENT 
ENVERS LES OPPORTUNISTES, TOUJOURS PRETS A VENDRE LEUR 
AME AU DIABLE ". 
1 fallait commencer par lui. De 
tous les musiciens catalans - et 
ils ne sont pas rares si l'on tient 
compte de l'extension géographique de 
la Catalogne -, Pau Casals a été le plus 
universel et celui qui a le mieux repré- 
senté sa patrie au-dela de ses frontikres. 
Ce fut un violoncelliste hors pair, un 
chef d'orchestre admiré, et un composi- 
teur acclamé dans le monde entier. 
Mais, par-dessus tout, Casals fut un 
homme qui aima son petit pays avec 
autant de fidélité et de dévotion qu'il 
aimait la paix et la liberté. 
" Je suis catalan. Le premier parlement 
démocratique a vu le jour en Catalogne, 
bien avant l'Angleterre. Et c'est dans 
mon pays que sont nées les premikres 
Nations Unies. A cette époque-la - XIe 
sikcle - celles-ci se réunirent a Toulou- 
se, aujourd'hui en France, pour parler 
de paix, car les Catalans avaient alors 
déja pris position contre la guerre. C'est 
pourquoi les Nations Unies, qui travail- 
lent pour la paix, ont une place en mon 
cceur, car tout ce qui conceme la paix 
me touche profondément " déclarait le 
maitre le 24 octobre 1971, au sikge de 
170NU, le jour ou l'on joua pour la pre- 
mikre fois son Hymne des Nations 
Unies, sur un texte de l'Anglais W. H. 
Auden. Apres cette célebre audition, 
Casals, qui n'avait pas joué du violon- 
celle en public depuis deux ans, prit 
l'instrument et annonga : " Je vais vous 
jouer une mélodie du folklore catalan : 
El cant dels ocells. Les oiseaux, lors- 
qu'ils volent dans le ciel, chantent pea- 
ce, peace, peace et c'est une mélodie que 
Bach, Beethoven et tous les grands au- 
raient aimée et admirée. Et de plus, elle 
est née de l'ime de mon peuple: la Cata- 
logne". 
Deux ans plus tard, le 24 octobre 1973, 
le maitre s'éteignait a San Juan de Puer- 
to-Rico, sans avoir réalisé son grand 
reve de retrouver la terre qu'il avait 
passionnément aimée. 
Mais la Catalogne se souvenait et se 
souvient encore de lui. Le 26 octobre 
1979, sa dépouille mortelle arrivait au 
Palais de la Generalitat, a Barcelone, 
siege du gouvemement autonome récu- 
péré lors d'une nouvelle étape de l'his- 
toire de son pays, afin de recevoir 
l'hommage posthume d'un peuple 
ému. 
11 recevait enfin une sépulture définiti- 
ve dans le village, El Vendrell, a 70 
kilometres de Barcelone, qui l'avait vu 
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naitre plus de cent ans auparavant, le 
29 décembre 1876. 
Est-ce la tout ce que la Catalogne a fait 
pour honorer celui qui a tellement mis 
son nom en valeur sur les cinq conti- 
nents ? Certainement pas. En 1974, la 
Fondation qui porte son nom et qui 
avait été créée a Puerto-Rico deux an- 
nées auparavant, inaugurait dans sa 
maison de Sant Salvador -une char- 
mante maison prks d'une plage caressée 
par la tranquille Méditerranée - le Mu- 
sée Pau Casals, rempli de souvenirs du 
maitre et dans les archives duque1 est 
conservée son abondante correspondan- 
ce. Juste en face, le 14 avril 198 1, on 
terminait la construction d'un auditoire 
ou, depuis lors, chaque été, a lieu un 
festival de musique ou rkgne en maitre 
la mémoire du grand violoncelliste. 
Barcelone, de son caté, inaugurait deux 
ans plus tard un monument sur une 
avenue qui porte son nom. 
Au-dela des pierres, des papiers et des 
enregistrements, que reste-t-il du maitre 
en Catalogne? 11 a laissé un exemple 
parfait de civilité, une inoubliable invi- 
tation a construire un monde juste, plus 
fraternel et pacifique. Pour les Catalans, 
Prada de Conflent fut pendant long- 
temps une porte ouverte sur la liberté, 
car c'est dans cette localité proche de la 
frontiere hispano-francaise que le mai- 
tre s'exila volontairement en 1946, afin 
de protester contre la politique des pays 
vainqueurs de la IIe Guerre Mondiale 
vis-a-vis de l'Espagne, et qu'en 1950, 
d'apres une idée d'Albert Schweitzer, il 
organisa le premier de ces fameux festi- 
vals de musique. Par la suite, a partir de 
la premiere de son oratoire El Pesebre a 
Acapulco (Mexique), le 24 décembre 
1960, l'humanité entiere allait admirer 
la lutte de ce musicien universel en 
faveur de la paix. Une lutte qui allait 
faire dire au physicien Albert Einstein : 
" Ce que j'admire particulierement chez 
lui, c'est sa fermeté, non seulement en- 
vers les oppresseurs de son peuple, mais 
également envers les opportunistes, tou- 
jours prets a vendre leur Ame au diable. 
Casals a su comprendre, avec beaucoup 
de clairvoyance, que le monde court un 
grand danger, tant par le fait de ceux 
qui tolkrent ou encouragent le mal que 
de ceux qui le commettent ". 
Le profond engagement artistique et hu- 
main du violoncelliste catalan reste, une 
fois vaincue l'obscurité de la dictature, 
un modele de vie pour son peuple. 
